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ABSTRACT 
 
Nurhidayah. Riska. 2016. Increasing Understanding of Mathematical Concepts 
Material Roving And Jajar parallelograms and triangles Size Model 
Discovery Using Assisted Learning Media manipulatives. Thesis Study 
program Elementary School Teacher Education, the Faculty of Education, 
University of Muria Kudus. Supervisor (1) Dr.Sri Utaminingsih, M Ed (2) 
Henry Suryo Bintoro, S. Pd, M. Pd 
 
Keywords: Understanding Concepts, Discovery Learning, and Media 
manipulative 
The purpose of this study is (1) to increase students' understanding of the 
concept of class IV SD 4 Panjunan in finding the circumference and area concept 
parallelogram and a triangle by applying the model of Discovery Learning 
assisted manipulative media. (2) to increase teachers' teaching skills using the 
model of Discovery Learning in mathematics materials Parallelogram Perimeter 
and Area and the Triangle. (3) determine the increase of student learning activities 
using the model of Discovery Learning on the material Parallelogram Perimeter 
and Area and the Triangle. 
Understanding of mathematical concepts is the ability of a student to 
understand a concept contained in the material they are studying mathematics. to 
determine the extent of students' ability to understand mathematical concepts. 
Discovery Learning is a model that can guide the students to determine the 
specific materials or concepts during the learning process. Media manipulation is 
a physical object that can be manipulated by hand through rotate, move, and cut a 
props into a new shape to find a mathematical concept. 
This research is a classroom action research (CAR) with the research 
subjects were researchers as well as teachers and students 4 Panjunan fourth grade 
totaling 321 students. The study lasted for two cycles, each cycle consisting of 
four phases: planning, implementation, observation, and refleksi.Variabel in this 
research is a model of Discovery Learning Assisted Media manipulative. While 
the dependent variable is the Mathematical Concept Training Materials 
Parallelogram Perimeter and Area and the Triangle. Collecting data in this study 
was done by using tests, interviews, observation, and documentation. Analysis of 
the data used is the analysis of quantitative data with qualitative data 
strengthened. 
The results of this study showed an increased understanding of 
mathematical concepts in pre-cycle stage of obtaining the percentage of 60.7% 
with sufficient criteria in the first cycle gained 64.9 percentage %% with good 
criteria increased 78.2% with both criteria in the second cycle. Teachers' skills in 
managing the learning cycle I earn a percentage of 73.9% with good criteria 
increased to 83.69% with good criterion. Activities of students in the first cycle 
obtain the percentage of 71% with the criteria sufficiently increased in the second 
cycle with the percentage of 81.73%. 
 
 
x 
 
Conclusion The researchers found an increased understanding of 
mathematical concepts in material parallelogram circumference and area using 
media-assisted learning model of Discovery manipulative fourth grade 4 Panjunan 
can improve student learning outcomes. Suggestions in this study is in the 
learning process teachers need to implement an instructional model to create the 
conditions of learning interesting and fun. no less important is the use of media in 
learning to increase student's motivation to find a concept for students should 
listen intently when the teacher explains the material, students are not playing, 
talking to himself, or interfere with another friend who was listening to the 
teacher's explanations and follow the direction of teachers in Learning Activities. 
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ABSTRAK 
 
Nurhidayah. Riska 2016. Peningkatan Pemahaman Konsep Matematika Materi 
Keliling Dan Luas Jajargenjang dan Segitiga Menggunakan Model 
Discovery Learning Berbantu Media Manipulatif. Skripsi program 
Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muria Kudus. DosenPembimbing (1) Dr.Sri 
Utaminingsih, M.Pd (2) Henry Suryo Bintoro, S.Pd, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Pemahaman Konsep, Discovery Learning, dan  Media manipulatif 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui peningkatan pemahaman 
konsep siswa Kelas IV SD 4 Panjunan dalam menemukan konsep keliling dan 
luas jajargenjang dan segitiga dengan menerapkan model Discovery Learning 
berbantu media manipulatif. (2) mengetahui peningkatan keterampilan mengajar 
guru menggunakan model Discovery Learning pada mata pelajaran matematika 
materi Keliling dan Luas Jajar Genjang dan Segitiga. (3) mengetahui peningkatan 
aktivitas belajar siswa menggunakan model Discovery Learning pada materi 
Keliling dan Luas Jajar Genjang dan Segitiga. 
Pemahaman konsep matematika merupakan kemampuan seorang siswa 
dalam memahami suatu konsep yang terdapat pada materi matematika yang 
sedang mereka pelajari. untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam 
dalam memahami konsep matematika. Discovery Learning adalah sebuah model 
yang dapat menuntun siswa untuk menentukan materi atau konsep tertentu selama 
proses pembelajaran. Media manipulatif merupakan objek fisik yang dapat 
dimanipulasi dengan tangan melalui kegiatan memutar, memindah, dan 
memotong suatu alat peraga menjadi sebuah bentuk yang baru untuk menemukan 
sebuah konsep matematika. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 
subjek penelitian adalah peneliti yang sekaligus berperan sebagai guru serta siswa 
kelas IV SD 4 Panjunan yang berjumlah 321 siswa. Penelitian ini berlangsung 
selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 
Model Discovery Learning Berbantu Media manipulatif. Sedangkan variabel 
terikatnya adalah Pemahaman Konsep Matematika Materi Keliling dan Luas 
Jajar Genjang dan Segitiga. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 
dengan teknik tes, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang 
digunakan merupakan analisis data kuantitatif yang diperkuat dengan data 
kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan pemahaman konsep 
matematika pada tahap pra siklus memperoleh persentase 60,7% dengan kriteria 
cukup pada siklus I memperoleh persentase 64,9%% dengan kriteria baik 
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meningkat  78,2% dengan kriteria baik pada siklus II. Keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran pada siklus I memperoleh persentase 73,9% dengan 
kriteria baik meningkat menjadi 83,69% dengan kriteria baik. Aktivitas siswa 
pada siklus I memperoleh persentase 71% dengan kriteria cukup meningkat pada 
siklus II dengan persentase 81,76%. 
Simpulan peneliti bahwa peningkatan pemahaman konsep matematika 
pada materi keliling dan luas jajargenjang mengunakan model Discovery learning 
berbantu media manipulatif kelas IV SD 4 Panjunan dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa. Saran dalam penelitian ini adalah dalam proses pembelajaran guru 
perlu menerapkan suatu model pembelajaran untuk menciptakan kondisi belajar 
yang menarik dan menyenangkan. tidak kalah penting juga penggunaan media 
dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi siswa dalam menemukan 
sebuah konsep Untuk siswa hendaknya mendengarkan dengan sungguh-sungguh 
ketika guru menjelaskan materi, siswa tidak bermain, berbicara sendiri, atau 
mengganggu teman lain yang sedang mendengarkan penjelasan guru serta 
mengikuti arahan guru dalam kegiatan pembelajaran. 
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